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“Karena sesungguhnya setelah kesusahan ada kemudahan. 
Sesungguhnya setelah kesusahan ada kemudahan.” 
(QS Al-Insyirah : 5-6) 
 
 
“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” 
(QS Al-Mujadalah : 11) 
 
 
“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian 
itu berat, kecuali bagi orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui 
Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya.” 
(QS Al-Baqarah : 45-46) 
 
 
Selalu berdo’a dan berusaha  










Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala anugerah dan 
nikmat-Nya hingga terselesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan 
untuk : 
 
Ayah dan ibunda tercinta yang senantiasa mendo’akan, mendukung, memotivasi, 
serta mencurahkan kasih sayang yang tiada terkira kepada penulis, semoga Allah 
SWT senantiasa melindungi dan membalas semua kebaikan ayah dan ibunda 
tercinta. Ku gapai cita-citaku sebagai wujud baktiku pada kalian.  
 
Adikku tersayang Destin, kasih sayang dan semangat yang engkau berikan adalah 
kisah indah yang terukir dalam kebersamaan kita, terima kasih atas semua do’a 
dan dukungannya. Semoga kebersamaan ini akan selalu terjaga sampai akhir hayat 
nanti. 
 
Sahabat-sahabatku “Miftah, Tiwix, Asri, Liyani, Candra, Anisa, Lucky, Ita, 
Diana, Jani, Resti, Mba’Ami” terima kasih untuk semua kenangan dan semangat 
yang kalian berikan, semoga persahabatan ini takkan pernah lekang oleh waktu.  
 
Teman-teman PGSD 2008, khususnya kelas E. Di kampus tercinta ini kita 
dipertemukan untuk berjuang bersama dalam menggapai cita-cita. Pertemuan dan 
perjuangan ini takkan pernah kulupakan, kan kujadikan semua kenangan ini 
sebagai pengalaman terindah dalam hidupku. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas IV SD 
Negeri 01 Sepanjang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Tahun 
2011/2012 melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team 
Accelerated Instruction) pada materi pokok sifat dan wujud benda. Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan dalam 
dua (2) siklus. Hasil penelitian sebelum pelaksanaan siklus diperoleh hasil bahwa 
sebesar 48,14% (13 siswa) mendapat nilai ≥65 (KKM) dari 27 siswa. Dalam 
pelaksanaan siklus I hasil belajar aspek kognitif siswa meningkat menjadi 66,66% 
(18 siswa) dari 27 siswa, sedangkan dalam aspek afektif sebesar 66,66% (18 
siswa) menunjukkan kesiapan dalam menerima pelajaran, 70,37% (19 siswa) 
menunjukkan kedisiplinan dalam proses pembelajaran, 62,96% (17 siswa) 
menunjukkan keaktifan dalam bertanya, 66,66% (18 siswa) menunjukkan 
keaktifan dalam menjawab pertanyaan, 51,85% (14 siswa) menunjukkan keaktifan 
dalam berpendapat. Pada pelaksanaan siklus II hasil belajar aspek kognitif siswa 
mengalami peningkatan sebesar 18,52% dari siklus I menjadi 85,18% (23 siswa) 
dari 27 siswa. Aspek afektif juga mengalami peningkatan pada pelaksanaan siklus 
II ini, yaitu siswa yang menunjukkan kesiapan dalam menerima pelajaran 
meningkat sebesar 14,82% menjadi 81,48% (22 siswa), kedisiplinan siswa dalam 
proses pembelajaran meningkat sebesar 11,11% menjadi 81,48% (22 siswa), 
keaktifan siswa dalam bertanya meningkat sebesar 14,82% menjadi 77,78% (21 
siswa), keaktifan dalam menjawab meningkat sebesar 18,52% menjadi 85,18% 
(23 siswa), kekatifan siswa dalam berpendapat meningkat sebesar 22,22% 
menjadi 74,07% (20 siswa). Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan  
bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Accelerated 
Instruction) dapat meningkatkan hasil belajar IPA kelas IV SD Negeri 01 
Sepanjang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Tahun 2011/2012 
 
Kata kunci : Model pembelajaran kooperatif tipe TAI, Hasil belajar. 
             
 
